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块设计包含了 8 部分。 






























With the development of the college and need to work on the Chinese-Kazakh 
bilingual document management needs more urgent, this dissertation based on the 
specific circumstances of the research institute, access to demand Chinese-Kazakh 
bilingual document management system, designed and developed using ASP.NET 
technology, Kazakh stemming segmentation techniques such as document 
management systems. The main framework of the dissertation is as follows: 
First, the relevant departments involved in the document management system to 
obtain communication requirement and discuss solutions to build the system, and The 
business requirements of document management system has carried on the detailed 
analysis, to determine the overall architecture and basic function of the system. 
Secondly, according to the Chinese-Kazakh reminding themselves bilingual 
document to the relevant Chinese language word segmentation, Kazakh coding 
technology, Kazakh stemming techniques were introduced. While the corresponding 
description of the system and the structure of the query algorithm. 
Third, the Chinese-Kazakh bilingual document management system 
requirements analysis to determine the basic functions, the development of the overall 
design and planning of the system, which include: the module design and database 
part of the design, module design which consists of eight parts. 
Fourth, the use of Visual Studio 2010 integrated development environment, C # 
programming language and SQL server 2008 database management system is 
encoded in this document management system implementation. According to the test 
purpose, principles and methods of software engineering methodologies involved in 
the document management system has been developed in accordance with the module 
testing and integration testing, functional testing and performance evaluation. 
Finally, summarized some problems of this document management system, the 
work can continue in the future was discussed. 
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